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25 anYs De casteLLs De nOU
M. Antònia Magre Dalmau
Mai no hauria imaginat que l’enterrament de la sardina de l’any 1995 fos un 
esdeveniment que marqués tant una part de la vida de la nostra família. La meva 
filla petita no es va voler perdre aquest acte i, a causa de la seva poca alçada, va 
haver d’enfilar-se a un pal per veure millor el que passava a la plaça del Blat.
Alguns ulls van fixar-se en la seva agilitat i van proposar-nos que la xiqueta 
pugés als castells. Aquest fet tan senzill va fer que a partir d’aquell dia la nostra 
filla entrés a formar part d’una entitat bicentenària a la nostra ciutat, fent castells 
a la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
De mica en mica, la seva germana, el seu pare i jo mateixa vam començar a 
participar en la majoria d’actes d’aquesta entitat, vam fer-hi nous amics, vam col-
laborar en el que podíem i ben aviat ens vam sentir part d’aquesta gran família. Tal 
com diu en Martí i Pol en el seu poema dedicat a la Colla, “fer pinya i contribuir 
que tots ens sentim necessaris”, o “la pinya acull tothom i uneix en un sol gest 
gestos diversos, perquè a l’hora d’alçar el gran edifici de claror es guanya més 
com més es renuncia”.
A la Colla hem viscut diades emocionants, com quan vam recuperar un dels 
darrers castells mítics del segle xix, el tres de vuit aixecat per sota, descarregat el 
dia 7 de novembre del 1999 a Vila-rodona, o la gran diada de Santa Úrsula del 1996, 
per anomenar-ne algunes.
També recordem amb emoció els nervis, la rivalitat i el bon paper que hem 
fet sempre en els concursos a Tarragona.
Hi ha hagut temps per a tot, també per a les celebracions. Del gener del 2001 
fins al febrer del 2002 s’ha celebrat amb tota mena d’actes el bicentenari de fun-
dació de la Colla, i ara fa poc hem celebrat els 25 anys de castells de nou per la 
nostra Colla i la nostra ciutat. Amb aquest motiu hem aixecat a la plaça del Blat 
25 pilars de quatre per tal de rememorar aquell dia que marcà l’inici d’una nova 
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època d’or dels castells, la diada de Santa Úrsula del 1981, quan la Colla Vella va 
descarregar el quatre de nou amb folre. Aquell dia es va recuperar per a la història 
de la ciutat i del món casteller en general els castells de nou, que havien restat 
sempre un dipòsit de la memòria del segle xix.
Gràcies a tots i que per molts anys ho puguem celebrar.
Es va celebrar els 25 anys dels castells de nou per la Colla Vella dels Xiquets de Valls aixecant 25 pilars 
de quatre a la plaça del Blat. (Foto cedida per l’autora)
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